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REVISTA  ARGENTINA  DE  RADIOLOGÍA
NOTICIAS INSTITUCIONALES
Cursos  y  congresosA
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X Congreso  Regional  Latinoamericano  IRPA  de  Protección
y  Seguridad  Radiológica
12  al  17  de  abril  de  2015
Universidad  Católica  Argentina  (Puerto  Madero)  -  Buenos
Aires
Web/  Informes:  www.irpabuenosaires2015.org/  organiza-
cion@irpabuenosaires2015.org
Curso  virtual  de  Neurorradiología  pediátrica
Directores:  Dra.  Celia  Ferrari  -  Dr.  Jorge  Docampo
Inicio:  mayo  de  2015
Web/  Informes:  www.sar.org.ar/  secretaria@sar.org.ar
XV  Congreso  de  la  Sociedad  Argentina  de  Infectología
28,  29  y  30  de  mayo  de  2015
Hotel  Hilton  -  Buenos  Aires
Web/  Informes:  www.sadi2015.com.ar
61.◦ Congreso  Argentino  de  Radiología
10  al  12  de  septiembre  de  2015
Sheraton  Hotel  &  Convention  Center  -  Buenos  Aires
Web/  Informes:  www.sar.org.ar/ secretaria@sar.org.ar
6.th Interamerican  Oncology  Conference
‘‘Current  Status  and  Future  of  Anti-Cancer  Targeted  Thera-
pies’’
8  y  9  de  octubre  de  2015
Universidad  Católica  Argentina  (Puerto  Madero)  -  Buenos
Aires
Web/  Informes:  www.oncologyconferences.com.ar/
En  el  exterior
45.a Jornada  Paulista  de  Radiología
1.er Encuentro  Brasil  -  Península  Ibérica
30  de  abril  al  3  de  mayo  de  2015
Transamérica  Expo  Center  -  San  Pablo,  Brasil
Web/Informes:www.jpr2015.org.br
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0048-7619/CR  2015  -  The  Crossroads  of  Radiology
7  al  21  de  mayo  de  2015
arriott  Wardman  Park  Hotel  -  Washington  DC,  Estados  Uni-
os
eb/Informes:  www.acr.org/ info@acr.org
VII  Congreso  de  la  Federación  Latinoamericana  de  Ultra-
onido
X  Simposio  Internacional  de  la  Asociación  Costarricense
e  Ultrasonido
1 al  23  de  mayo  de  2015
entro  de  Conferencias  Real  Intercontinental  -  San  José,
osta  Rica
eb/Informes:  http://ﬂaus2015.org/  info@ﬂaus.org
2nd Annual  Meeting  - European  Society  of  Paediatric
adiology
 al  6  de  junio  de  2015
ongress  Graz  --  Graz,  Austria
eb/Informes:  www.espr2015.org/  ofﬁce@espr2015.org
IR  2015
 al  6  de  junio  de  2015
ancún,  México
eb/Informes:  www.webcir.org/
L  Congreso  Colombiano  de  Radiología
,  7  y  8  de  agosto  de  2015
entro  de  Convenciones  Julio  César  Turbay  Ayala  -  Carta-
ena,  Colombia
eb/Informes:  www.ccr2015.org/contacto@acronline.org
IRSE  2015
el  26  al  30  de  septiembre  de  2015
entro  de  Congresos  de  Lisboa  - Lisboa,  Portugal
eb/Informes:  www.cirse.org/  info@cirse.org
SNA  2015
el  29  de  noviembre  al  4  de  diciembre  de  2015
cCormick  Place  Convention  Center  -  Chicago,  Estados  Uni-
os
eb:  www.rsna.org/annual-meeting-2015
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Aires,  Septiembre  2015.2  
remio Revista Argentina de Radiología 2015
on  el  auspicio  de  la  Sociedad  Argentina  de  Radiología  (SAR),
a  Revista  Argentina  de  Radiología  (RAR)  ha  decidido  convo-
ar  al  Premio  Revista  Argentina  de  Radiología  2015.
A.  Categorías
Los  trabajos  que  opten  al  premio  serán  divididos  en  2
ategorías,  a  saber:
I.  Categoría  ‘‘Trabajo  principal’’  (Major  paper), en  la  que
e  incluyen  artículos  originales  de  investigación.
II.  Categoría  ‘‘Trabajo  educacional’’,  en  el  que  se  inclu-
en:
a)  Actualizaciones  en  radiología
b)  Revisiones  sistemáticas
c)  Ensayos  iconográﬁcos
B. Premios
1. Para  la  categoría  ‘‘Trabajo  principal’’  se  instituye  un
rimer  premio,  consistente  en  un  diploma  de  la  RAR,  más
na  inscripción  gratuita  a  las  Jornadas  Paulistas  de  Radio-
ogía  2016  para  uno  de  los  autores  del  trabajo  ganador,
a  inscripción  gratuita  al  Congreso  Argentino  de  Radiología
016  para  todos  los  autores  y  la  inscripción  gratuita  a  un
urso  de  la  SAR  para  cada  uno  de  los  autores.
2.  Para  la  categoría  ‘‘Trabajo  educacional’’  se  instituye
n  primer  premio,  consistente  en  un  diploma  de  la  RAR,
ás  la  inscripción  gratuita  de  todos  los  autores  al  Congreso
rgentino  de  Radiología  2016.
Comentario:
-  En  las  2  categorías,  el  Jurado  del  Premio  podrá  conside-
ar  la  adjudicación  de  ‘‘Menciones  especiales’’,  creadas  ad
oc.
C.  Jurado  del  Premio
Actuarán  en  calidad  de  Jurado  del  Premio  3  profesio-
ales  de  destacada  trayectoria  dentro  del  Diagnóstico  por
mágenes,  miembros  designados  por  el  Comité  Editorial  de
a  RAR.  En  casos  excepcionales,  aunque  posibles,  el  Jurado
el  Premio  se  reserva  el  derecho  de  ampliar  sus  evaluacio-
es  mediante  intercambios  especíﬁcos  con  miembros  del
omité  Consultor  Nacional  de  la  RAR  que  no  se  encuentren
nhibidos  por  cuestiones  ético-reglamentarias  (por  ejemplo,Noticias  institucionales
i  participaran  como  coautores  de  trabajos  presentados  no
odrán  ser  convocados  para  interconsulta  alguna).
D.  Condiciones  generales
1.  Los  trabajos  sometidos  a concurso  deberán  ser  inédi-
os.
2.  Para  el  armado  del  trabajo,  según  su  categoría,  se
eben  seguir  los  lineamientos  generales  del  Reglamento  de
ublicaciones  de  la  RAR.
3.  El  trabajo  se  enviará  en  formato  digital  y  las  imágenes
o  podrán  estar  insertas  en  el  archivo  Word,  sino  que  debe-
án  ser  enviadas  en  formato  TIFF  o  JPG,  con  una  resolución
o  menor  de  300  dpi.
4.  Los  autores  deberán  indicar  a  qué  categoría  pertenece
l  trabajo  (por  ejemplo,  categoría  ‘‘Trabajo  educacional:
nsayo  iconográﬁco’’)  y  en  la  carta  de  presentación  debe-
án  indicar  que  su  trabajo  se  presenta  para  concursar  en  el
remio  RAR  2015.
5. Los  autores  deberán  ceder  el  derecho  de  publicación
 la  RAR,  con  carta  adjunta,  que  deberá  ser  ﬁrmada  como
ínimo  por  los  tres  primeros  autores.
E.  Recepción
Los  trabajos  deberán  ser  cargados  en  la  plataforma  de  la
AR:  http://ees.elsevier.com/rar/.  En  la  carta  de  presen-
ación,  además  de  establecer  que  el  trabajo  concursa  en  el
remio  RAR,  deberán  ﬁgurar  los  nombres  de  los  autores  y  su
ﬁliación,  así  como  también  la  categoría  a  la  que  pertenece
l  trabajo.
F.  Vencimiento
Fecha  límite  de  recepción  de  trabajos:  26  de  junio  de
015  (hasta  las  16  h).
G.  Resultados
1. Los  resultados  del  concurso  se  darán  a  conocer  aproxi-
adamente  2  meses  después  del  cierre  de  la  recepción.
2.  La  entrega  de  premios  se  llevará  a cabo  durante  el
ranscurso  del  61◦ Congreso  Argentino  de  Radiología,  BuenosH.  Consultas
Secretaría  RAR:  Lucila  Carzoglio
E-mail:  rar@sar.org.ar  - Tel.:  (54-11)  4815-5444
